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Yulia Sayekti B, 2002, Pendugaan Produksi Biosurfaktan oJeb Bakteri 
Hidrokarbonoklastik dari Perairan Kali Donan Cilacap, SKRIPSI, dibawah 
bimbingan Dr. Ni'matuzahroh dan Drs. Moch. Affandi, M.Si, Jurusan 
Biologi, Fakultas Matematika dan IImu Pengetahuan Alam, Universitas 
AirJangga, Surabaya. 
ABSTRAK 
Penelitian tentang pendugaan produksi biosurfaktan terhadap isolat bakteri 
hidrokarbonoklastik dari perairan Kali Donan Cilacap bertujuan untuk mengetahui 
kemampuan isolat-isolat bakteri tersebut dalam menghemolisis media agar darah 
serta mengetahui kemampuan dan perbedaan kemampuan produksi biosurfaktan 
di antara tipe-tipe hemolisisnya. 
Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi Lingkungan J urusan Biologi 
FMIP A UNA TR Surabaya. Screening awal produksi biosurfaktan menggunakan 
metode agar darah (blood agar) dilakukan terhadap 35 isolat bakteri yang ditandai 
dengan terbentuknya zona terang di sekitar koloni bakteri. Aktivitas hemolisis 
dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu: u, [3 dan y. Enam isolat bakteri uji (2 
dari tipe [3,2 dari tipe u dan 2 dari tipe y) dipilih untuk uji aktivitas emulsifikasi 
dan pengukuran tegangnan pennukaan. Supematan kultur bakteri yang berasa} 
dari substrat kerosen akan diuji aktivitas emulsifikasinya dengan cara mengukur 
00 (Optical Density) dan pengamatan secara visual terhadap campuran 
supematan kultur bakteri yang berasal dari substrat kerosen dengan empat 
senyawa hidrokarbon uji (masing-masing heksadekan, kerosen, solar dan 
pelumas). Sedangkan tegangan pennukaannya diukur dengan menggunakan 
tensiometer cincin Du-Nuoy. Penelitian bersifat exposf facto dan eksperimental 
mumi dianalisis menggunakan uji faktorial dan uji ANAVA 2 arah. 
Has!1 penelitian menunjukkan bahwa dari 35 isolat bakteri terdapat 17 
isolat bakteri tipe hemolisis [3, 4 isolat bakteri tipe hemolisis u dan 13 isolat 
bakteri tipe hemolisis y. Dari keenam isolat bakteri uji terdapat kemampuan dan 
perbedaan kemampuan produksi biosurfaktan yang signifikan di antara tipe-tipe 
hemolisis bakteri hidrokarbonoklastik didasarkan pada aktivitas emulsifikasi dan 
penurunan tegangan pennukaan. Aktivitas emulsifikasi terbaik terdapat pada tipe 
hernolisis u dan nilai penurunan tegangan pennukaan terendah pada isolat bakteri 
tipe hemolisis [3. 
Kala kunci: Biosurfaktan, bakteri hidrokarbonoklastik, Kali Donan, Cilacap, 
blood agar. 
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Yulia Sayekti H, 2002, Estimation of Biosurfactant Production by 
Hydrocarbonoclastic Bacteria in KaJi Donan River, Cilacap, Guided by Dr. 
Ni'matuzabrob and Drs. Mocb. Affandi, M.Si., Department of Biology, 
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, AirJangga University. 
The research was conducted In tne ueparrmem OJ nIOlOgy, nVlIr rt I.Jl'lrtu,_ 
Surabaya. The first screening to 35 isolated bacteria of the biosurfactant 
production used blood agar method which indicated by the formation of clear 
zone around the colony. The hemolysis activity can be devided into three groups, 
namely: betha (13), alta (a), and gamma (y). Two isolates from each type of 
hemolysis were selected for further analysis through the emulsification activity 
and measuring the surface tension. the emulsification activity of supernatant 
culture was done by measuring OD (Optical Density) and by observing visually 
the mixture of the culture bacteria supernatant which from the kerosene substrat 
\\~th four hydrocarbon (hexsadecane, kerosene, solar, and lubricant oil) and the 
surtace tension was measured with the method of tensiometer Du-Nuoy. The 
research was expost facto and the data were analyzed by using a two way 
ANOVA and factorial test. 
The result of the research showed that 17 of 35 isolates examined had type 
betha (13) hemolysis, had type alfa (a) hemolysis and 13 gamma (y) hemolysis. 
From those six isolated bacteria examined, there were a significant difference in 
the production ability of biosurfactant among the types of hemolysis of 
hydrocarbonoclastic bacteria based on the emulsifying activity and the decrease of 
the surface tension. The best emulsifYing activity is the hemolysis type (a) and the 
lowest valuation in decreasing the surface tension is hemolysis type betha (13). 
Key Words : Biosurfactant, hydrocarbonoclastic bacteria, Kali Donan River, 
Cilacap, blood agar. 
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